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Abstract 
In this project, we have developed a 
Visual Mobile Agent System, VMAS. Different 
from other mobile agent systems , VMAS 
provides not only agent transmission scheme 
and execution environment but also a 
visualized agent constructor, MABuilder. 
With the help of MABuilder, the 
construction and delivery of mobile agents are 
greatly simplified, so that the users can create 
their own mobile agents without deeply 
programming techniques. For the 
communication and collaboration of mobile 
agents, first, we have defined several 
communication protocol, and three types of 
communication are also identified. They are 
behavior exchange, attribute query and object 
observation. Then,  the collaboration of 
mobile agents can be therefore coordinated by 
means of these pre-defined protocols and 
achieved by means of MABuilder. 
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